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C CCM?XI]K CCM?XI]K C>]MHC?AC
B ?M>HK?A CCMKH?]X CK>M>]ICH
3 ?MBCK?H CCMI]KXI CKIM?IB?C
K ?M?XA>C CCMH]?BH CKHMBA>K>
5 ?M?HXBC CCM]AXKX CK]MBK>IC
6 ?M?ABCB CCMXCCIC CK]M]XAC>
7 ?M?>?KX CCMXKBC? CKXMBHIB>


























































C ?MHA CCMC? K?M>A CCB @???
Tablica 3. P(.$,9% 25*3/( /$#3) 25"/( #($,1(6*, , 53$%*(9,1% #($,1(6*, 2 5#(4,5('3',:5,& W(5.3$3&
"8=:B8THA Paralelne projekcije varijabli I.skupa na faktore iz 
VWCLF<8):)L>=AH8N:BA)?8=:B8TH:)<=?>X)CLF<8)C)M8LD>=>G)
iz 1. skupa
Paralelne projekcije varijabli I.skupa na faktore iz 
2.skupa i korelacije varijabli 1. skupa s faktorom iz 
2. skupa 
POcb&D ?M]B ?M]B YZ[Y ?MI?
\cbLgL ?MHI ?MHI YZ\] ?MAX
cPWD[F ?MH] ?MH] ?MKI ?MKI
G;*cbL ?M]I ?M]I YZ[^ ?MI]
W&L\LL ?M]I ?M]I YZ[] ?MIX
c ;cFq ?MHK ?MHK ?M>I ?M>I
PeL\cb ?M]X ?M]X YZ[^ ?MI]


























































Tablica 4. P(.$,9% 25*3/( +$")3) 25"/( #($,1(6*, ,*, /($(*%*'% /$31%59,1% #($,1(6*, '( 5#(4,5('3',:5% W(5.3$%
"8=:B8THA Paralelne projekcije varijabli II.skupa na faktore iz 
2.skupa i korelacije varijabli II.skupa s faktorima 
iz 2. skupa
Paralelne projekcije varijabli II.skupa na faktore iz 
1.skupa i korelacije varijabli II.skupa s faktorima 
iz 1. skupa 
c-!8?C% ?MKA ?MKA ?MBI ?MBI
c-!8?B% ?MAC ?MAC ?M>C ?M>C
c-!8?>% ?M?H ?M?H ?M?> ?M?>
c-!8?K% ?M?H ?M?H %J?M?C J?M?C
c-!8?A% ?MIX ?MIX YZ__ ?MKK
c-!8?I% ?M>] ?M>] ?MBC ?MBC
c-!8?H% ?MIB ?MIB YZ\R ?MAB
c-!8?]% ?MAK ?MAK YZ_] ?MKX
c-!8?X% ?MCX ?MCX ?M?X ?M?X
c-!8C?% ?M?B ?M?B ?M?C ?M?C
c-!8CC% ?MK? ?MK? ?MCK ?MCK
c-!8CB% ?MC] ?MC] ?MCC ?MCC
c-!8C>% ?MHI ?MHI YZ\[ ?MAI
c-!8CK% ?MAA ?MAA ?M>I ?M>I
c-!8CA% ?M>H ?M>H ?M>] ?M>]
c-!8CI% ?MIB ?MIB YZ\[ ?MAI
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